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ДО ІСТОРІЇ ІГУМЕНСТВА 
ПРП. ПАЇСІЯ ВЕЛИЧКОВСЬКОГО 
В МОНАСТИРІ СИМОНОПЕТРА НА АФОНІ 
ЗА НЕВІДОМИМИ РАНІШЕ 
АРХІВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ  XVIII ст.
У статті вперше наводяться документи з архівів України та Афону, що підтвер-
джують факти настоятельства прп. Паїсія в Афонському монастирі Симонопетра. 
Ці свідчення відкривають нові сторінки в історії як українського чернецтва на Афоні 
і в житії прп. Паїсія Величковського, так і спроб з його боку відновити на новому місці 
духовний центр слов’янського святогірського чернецтва, по суті – відтворити новий 
Русик після того, як історичний давньоруський святогірський Пантелеймонів монастир 
(Старий Русик) з середини XVIII століття перейшов до рук грецьких ченців.
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Через брак документальних джерел афонський період біографії видатного україн-
ського культурного і релігійного діяча, духовного письменника і подвижника XVIII 
ст. прп. Паїсія Величковського (1722 – 1794) є одним з найменш досліджених1.
Основними джерелами щодо його життя та діяльності слугують його автобіогра-
фія, а також житіє. Останнє складене вже після смерті преподобного схимонахом 
Митрофаном2.
Проте автобіографія автором не 
була завершена. Вона закінчується 
перебуванням старця у Молдо-Ва-
лахії ще до його переїзду на Афон. 
Найбільше відомостей, хоча й 
скупих, про перебування Паїсія на 
Афоні ми дізнаємось з його житія, 
укладеного уродженцем україн-
ського Переяслава і вихідцем із 
козацької сім’ї – схимонахом  Ми-
трофаном, який був найближчим 
учнем і келійником старця. На 
послух до нього в буковинській 
Драгомирні він поступив 1766 р., 
через два роки прийняв від нього 
чернечий постриг і виконував різні 
послухи, зокрема, переписував книги святих отців у «скрипторії» преподобного. Зага-
лом під духовним керівництвом старця він перебував близько 30 років. За дорученням 
братії Нямецького монастиря житіє прп. Паїсія він писав по гарячих слідах, незабаром 
Іл. 1: Монастир Симонопетра. Сучасний вигляд. 
Фото Шумила С. В., 2015 р.
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після смерті наставника. Воно вважається найбільш достовірним, оскільки написане 
близьким учнем і келійником старця на основі особистих спостережень, розповідей 
самого преподобного та його сподвижників. Однак через те, що о. Митрофан сам не 
був очевидцем перебування старця Паїсія на Афоні, цей період не описаний ним до-
сить докладно, і його опис може мати неточності, характерні для усного оповідання. 
Свою працю о. Митрофан так і не встиг до кінця виправити й відредагувати.
Після смерті схимонаха Митрофана в Нямецькому монастирі неодноразово ро-
билися спроби завершити його роботу. Ще один учень прп. Паїсія — молдавський 
монах Ісаак — у 1815 р. за дорученням братства намагався доопрацювати й виправити 
текст о. Митрофана, однак і він не встиг завершити задумане. Тоді братія доручила 
вченому монаху Григорію (Даскалу, 1765–1834), згодом митрополиту Угро-Влахій-
ському (канонізований Румунською Православною Церквою у 2005 р.), на основі 
праць отців Митрофана та Ісаака підготувати короткий життєпис старця. У 1817 р. 
його було видано румунською мовою в друкарні Нямецького монастиря під назвою 
«Коротка повість про життя блаженного отця нашого Паїсія». Крім того, існувало ще 
одне румунське житіє старця, складене монахом Віталієм, але воно довгий час лиша-
лося невідомим у Нямецькому монастирі. Оскільки сильно скорочений о. Григорієм 
(Даскалом) текст житія не відображав у всій повноті духовний образ старця Паїсія, 
братство Нямецької обителі доручило ще одному учневі преподобного — ієросхи-
монаху Платону, який раніше був переписувачем при старці, на основі вже існуючих 
праць Митрофана, Ісаака і Григорія підготувати слов’янською компілятивну версію 
житія старця3. Вперше видана в Нямці 1836 р., вона була перевидана в 1847 р. в Мо-
скві за благословенням старців Оптиної пустині4. Саме цей життєпис став широко 
відомим у Російській імперії і згодом неодноразово перевидавався. Водночас перший 
твір схимонаха Митрофана частково забувся і вперше повністю був перевиданий 
лише в 1986 р.5
Вагомий внесок у вивчення життєвого шляху та спадщини прп. Паїсія Велич-
ковського вніс відомий філолог-славіст і спеціаліст з історії культури Румунії проф. 
А. Яцимирський (1873–1925), а в наш час — видатний візантиніст, професор Фес-
салонікійського університету та член-кореспондент Афінської академії А. Тахіаос, 
який опублікував на цю тему понад 20 праць6. Крім того, останнім часом вийшли дві 
нові книги, що містять маловідомі листи прп. Паїсія до Кошового отамана Війська 
Запорозького Петра Калнишевського та інші документи, які істотно доповнюють 
відомості про старця7.
Проте й досі в біографії старця Паїсія Величковського лишається чимало «білих 
плям» і недомовленостей. Найменш дослідженим лишається афонський період 
його подвижництва. Як видно, головним джерелом свідчень про діяльність старця 
на Афоні є лише кілька версій житія подвижника, укладені вже після його смерті. 
Ні в автобіографії, ні в відомих раніше листах преподобного цей момент не знайшов 
свого відображення8.
Через брак документальних джерел фактично поза увагою дослідників лишався 
факт ігуменства прп. Паїсія в монастирі Симонопетра. Водночас, незважаючи на 
свою короткотривалість, він має важливе значення не тільки в біографії старця, а 
й в історії слов’янського чернецтва на Афоні. Як відомо, на цей час давньоруський 
Пантелеймонівський монастир (Старий Русик) уже був зайнятий греками, і осиротілі 
руські ченці не мали на Святій Горі власного самостійного монастиря9, гуртуючись 
в новоутворених на Святій Горі «малоросійських» Іллінському і Чорно-Вирському 
скитах, а також інших невеличких келійних обителях Афону10.
По суті, перехід прп. Паїсія до Симонопетра – це була спроба відновити обитель і 
таким чином перетворити її на новий центр руського чернецтва на Афоні, яке гостро 
потребувало відновлення власного самостійного монастиря11.
Житіє прп. Паїсія Величковського, складене його учнем і келійником схимонахом 
Митрофаном, оповідає, що, коли заснований старцем на Афоні Іллінський скит не 
міг більше вміщати у своїх стінах усіх бажаючих бути там насельниками, преподоб-
ний з частиною братії перейшов у старовинний монастир Симонопетра на Афоні.
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На жаль, свідчення про 
ігуменство прп. Паїсія в 
цій святогірській обителі 
вкрай скупі. З житія старця 
нам відомо лише, що «чесні 
святогорці порадили йому 
[Паїсію] взяти собі монас-
тир Симонопетра. Обитель 
ця мала борги, і братство 
її було нечисленним. Бла-
женний подав про це про-
хання Собору і незабаром 
отримав його рішення з 
благословенням. Узявши 
половину братії, він пере-
селився в монастир, а інших 
лишив у скиту. А коли по 
недовгому часі позичальники почули, що в монастирі зібралося братство, то одразу 
ж приїхали вимагати борги, і блаженний, який не був винен, віддав їм 700 левів. Не-
забаром, боячись інших кредиторів, він залишив монастир і повернувся у скит»12.
Як і в митрофанівському тексті житія прп. Паїсія, у всіх наступних версіях період 
ігуменства старця в афонському монастирі Симонопетра висвітлено вкрай скупо. 
В платонівському тексті є лише уточнення, що в Симонопетра прп. Паїсій «пробув 
тільки три месяці», а потім вимушений був залишити його під тиском турецьких 
позикодавців13.
Біограф старця Паїсія прот. Сергій Четверіков (1867–1947) доповнює14, що серед 
афонітів, які радили преподобному зайняти монастир Симонопетра, був Констан-
тинопольський патріарх Серафим ІІ (Аніна), який жив на покої на Афоні15. Однак 
прот. Сергій не уточнює, з яких джерел він почерпнув цю інформацію. Подібних 
згадок ми не бачимо ані в інших житійних списках, ані в документах, з чого можна 
зробити висновок, що прот. С. Четверіков у даному випадку дещо доповнив біографію 
старця від самого себе.
Як би там не було, судячи з наявної стислої інформації, прп. Паїсій, хоч і пробув 
на посаді ігумена афонської обителі Симонопетра нетривалий час, все ж устиг нада-
ти їй досить істотну допомогу. Щоправда, борги монастирських попередників так і 
не дозволили старцю остаточно відновити обитель і перетворити її на новий центр 
слов’янського чернецтва16.
Донедавна науці не було відомо жодного аутентичного документа того періоду, 
що підтверджує факт ігуменства прп. Паїсія в монастирі Симонопетра. Всі свідоцтва 
про це, як уже зазначалося, 
грунтувалися лише на більш 
пізніх житійних текстах і 
свідоцтвах, написаних після 
смерті старця.
Справжньою сенсацією 
можна вважати виявлен-
ня Міжнародним інститу-
том афонської спадщини в 
Україні невідомого раніше 
оригіналу листа прп. Паїсія 
Величковського за 1763 рік, 
а також грамот колишньо-
го Константинопольського 
патріарха Кирила V (Кара-
каллоса) і Собору Святої 
Іл. 2: Монастир Симонопетра. Сучасний вигляд. 
Фото С. Шумила, 2015 р.
Іл. 3: Монастир Симонопетра. Сучасний вигляд. 
Фото С. Шумила, 2015 р.
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Гори з підписами ігуменів 20 
афонських монастирів за 1762 
рік17, в яких повідомляється, що 
рішенням загального «Священ-
но-Духовного всієї Святої Гори 
Собору» обитель Симонопетра 
передана духівнику Паїсію Ма-
лоросу і його «малоросійському 
братству», як і «приходящих зъ 
россійскихъ странъ их Сѣчи За-
порожской», «во вѣчнія рωди»18.
Документи ці зберігаються 
серед матеріалів справи Ки-
ївської духовної консисторії 
про приїзд до Києва з Афону в 
1762 р. учнів прп. Паїсія ієроди-
якона Парфенія (Кармазіна)19 і ченця 
Гавриїла (Петки) для збирання пожерт-
вувань по Україні та в Запорозькій Січі 
на відновлення обителі Симонопетра, 
названої в грамотах «Новим Вифлиє-
мом». У них докладно описується пере-
бування старця Паїсія Величковського 
з його «малоросійською» братією в цьо-
му знаменитому афонському монастирі 
і причини їхнього вимушеного уходу 
звідти в подальшому20.
Оскільки ці документи раніше не 
були відомими, зупинимося на їхньому 
розгляді більш докладно.
У листі прп. Паїсія Величковського 
до митрополита Київського Арсенія 
(Могилянського) від 20 квітня 1763 р. 
з перших вуст ми дізнаємося про те, що 
монастир Симонопетра був переданий 
йому за рішенням Собору Святої Гори. 
Як повідомляє старець, «видящи соборъ Стыя Горы в малом нашεм скитку оумножεнїя 
ради братїи вεликую тѣсноту, и тяжεсти ради во оном скиту воздуха крайнεε здравїя ихъ 
разорεнїε, оусовѣтовали и приговорили были ωтдати нам εдинъ ωпустѣлый монастыр 
имεнуεмый Сїмопетръ, болшагω ради общεму нашεму житїю оутвεрждεнїя»21.
Цей факт підтверджується і в грамотах як Собору святогірських монастирів, так 
і патріарха Кирила.
Так, у грамоті «Священно-Духовного всієї Святої Гори Собору» від 3 квітня 1762 
року, зверненій до «Возлюблѣнныхъ Стыя Православновосточныя Грѣкороссійскія 
Цѣрквы сыновомъ, всѣмъ всякаго духовнаго и мирскаго чина христоимѣнитимъ 
людѣмъ, в прѣпрославлѣнной самодѣржавной Рωссійской Імпℇріи, въ Малой Рассіи 
ωбрѣтающимся», повідомляється, що царська обитель Симонопетра, «в прεвεликія 
долги, до дεсяти тисящεй рублей впадши, в крайнεε пришла запустѣніε нεмогущым бо 
братіямъ ωноя обытεли горкоε от займодавцов тεрпѣти нападεніε, гдѣ кто возмогъ 
розошлися, вся утвари и сосуды цεрковныя у займодавцовъ в залогах ωставивши. И тако 
црская прεкрасная сія обытεль, в крайнεε, и риданію достойноε, пришла запустѣніε, εжε 
ми плачεвними зрящε ωчима, нεвозмогохомъ понεсти сіε»22.
Далі в грамоті повідомляється, що «ωбщым нашимъ свящεнно-духовнымъ всεя 
Святыя Горы соборомъ, ω ωбщεй ползѣ всѣхъ Стыхъ ωбытεлεй, а найпачε за опустѣлой 
прεдрεчεнной обытεли, по должности нашεй промишляющε призвавшεε чεстнаго во 
Іл. 4: Наскельні городи в монастирі Симонопетра. 
Сучасний вигляд. Фото С. Шумила, 2015 р.
Іл. 5: Монастир Симонопетра. 
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іεромонасɦхъ духовника Паисія Малорωссійца, во общεжитεлномъ житіи искусна, при 
которомъ вышε тридεсяти учεниковъ в послушаніи при нεмъ ωбщεжитεлнѣ, на скиту 
Пандонраторскомъ23 Святаго пророка Іліи прεбывают, общимъ нашимъ совѣтомъ и 
приговоромъ соборним отдали сεй запустѣлій црскій прεдърεчонный монастирь, да 
будεтъ ко утвεрждεннѣйшεму их общεму житію, и приходящых зъ россійскихъ странъ 
их Сѣчи Запорожской рεвностию монашεства россіяномъ. Да будεтъ имъ, аки тихоε и 
нεбурноε пристанищε во вѣчнія рωди»24.
Цей історичний документ підписали «вси прεдстоятεли свящεнныхъ мнстрεй Святыя 
Аɾонскія Горы» з прикладенням монастирських печаток. Як сказано в самому докумен-
ті: «болшаго ради вѣроятія, сію нашу данную имъ граммату, пεчатмы всѣхъ сщεнныхъ 
всεя Святыя Горы монастирей, утвεрждаεмъ. Подписана сія подлѣнная граммота съ 
приложεніεмъ на нεй дεвятнадцяти Аɾонскихъ лаѵръ и монастирей пεчатεй»25. Зо-
крема, на грамоті стоять підписи і печатки «от всεй братіи двадцяти монастырεй коих 
монастирεй а їмεнно з Лаѵри, Івεра, Хиландара, Кутлумуса, Дохїара, Зографа, Святаго 
Паѵла, Εсфирмεна, Рускаго, Гриоріата, ɱїнофа, Ватопεда, Діонисїата, Пантократора, 
ɱїропотама, Симопεтра, Каракала, Филаɾεя, Кастамонїта, и Ставроникити»26.
Викладені в грамоті Собору афонських монастирів відомості підтверджуються і 
в супровідному листі до митрополита Київського Арсенія (Могилянського) від 26 
березня 1762 р., підписаному колишнім Константинопольським патріархом Кирилом 
V (Каракаллосом)27, який на цей час жив у Свято-Аннінському скиті на Афоні. Зо-
крема, патріарх Кирило у своєму листі повідомляє: «ωбявляю братству твоεму якω по 
блсвεнїю нашεму, ωбщим всѣхъ всεя Стыя Горы сщεнныхъ монастырεй началствующихъ 
отцъ приговору, царскїй монастырь Сїмопεтръ вεликїх ради долгωвъ запустѣлїй ωтданъ 
εсть на общεε житїε дховнику Паісїю Малорωссу и εгω оучεникам малорωссам которих 
при нεмъ болѣε тридεсяти имѣεтся, якω мужу чстну блгоговѣйну наказанну и во общεм 
житїи искусну»28.
Також патріарх сповіщає, що монастир «въ вεликїя долги впадε до дεсяти тысящεй 
рублεй, которих нε уплативши нεбѣзбεдно имъ обытεль оную содεржати»29.
Описуючи скрутне становище Симонопетрської обителі і новопоселеного в ньому 
«малоросійського» братства старця Паїсія, патріарх Кирило просить митрополита 
Арсенія сприяти в наданні матеріальної допомоги монастирю. Як повідомляється 
в листі, «тогω ради по блгословεнїю нашεму посилаεм ωт общεства оноя іεродїакона 
Парɾεніа съ εдиным братом въ Малую Рωссію и въ Сѣчь испрошεнїя ради млстни ωт 
хрстолюбцωв»30.
Про посилання учнів прп. Паїсія Величковського до України і на Січ Запорозьку 
для збирання пожертвувань на відновлення монастиря Симонопетра і сплату боргів 
обителі повідомляється і в грамоті Собору афонських монастирів:
 «Того ради, и оны, избравшε от мεжду сεбε чεстных братій Парɾεнїя іεродіакона, 
Іл. 6: Факсімілє Константинопольського патріарха Кирила V (Каракаллоса) 
у Грамоті до митрополита Київського Арсенія (Могилянського) від 26 березня 1762 р.
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и монаха Гавріила, послали в Малую Россію, и в Сѣчь Запорожскую, милостыны ради, 
ко искуплεнію долговъ монастирских, /…/ да искупившися от долговъ святая сія црская 
обитεль, будεтъ во вѣчнія роды, от православногω рωссійскагω народа рεвностію Бжіεю 
во Святую Гору монашεства ради приходящых, в твεрдоε извѣстноε пребываніε, котороε 
вашε богоугодноε милосεрдноε дѣло, всεй Рωссіи будεтъ в вεликоε похвалεніε, вамъ жε в 
вѣчноε в прεдрεчεнной святой обитεли, яко новымъ εя ктиторомъ, помяновεніε»31.
Серед іншого, в грамоті Собору пояснюються і причини, за якими «малоросійське 
братство» прп. Паїсія Величковського, постійно зростаючи чисельно, не могло більше 
залишатися в заснованому ними раніше Свято-Іллінському скиту:
 «Понεжε [бо] и скитъ той Святаго пророка Иліи, в которомъ они досεлѣ прεбываютъ, 
тѣсноти своεя, болѣε братіи отнюдь нε вмѣщаεтъ. Ащε и болѣε от благоговѣнныхъ 
братій с ными въ купѣ жεлаютъ ωбщεε житіε прεпроводити. Εщε жε скитъ той воздухъ 
и воду нε здраву имѣя, к крайнему здравія ихъ приводитъ разорεнію»32.
Про труднощі і нестерпні умови перебування в Іллінському скиту свідчить в 
своєму листі і сам прп. Паїсій Величковський. Зокрема, він повідомляє: «в скиту 
нашεм оумножεнїя ради братїи их жε кромѣ мірских послушникωв до чεтырεдεсяти, съ 
ними жε и до пятидεсятъ чεловѣкъ ωбрѣтаεтся, крайнюю тѣсноту, злостраданїε ωт 
врεдителнагω воздуха, за хлѣбъ и прочїя нужнїя потрεбы къ состоянїю нашεгω общагω 
житїя вεликоε иждывεнїε, и застяжεнїε сεгω всεгдашнεε братїи по разным странам 
расточенїε»33.
Як бачимо, в документах жодним словом не згадується про участь  колишнього 
Константинопольського патріарха Серафима ІІ (Аніна) у справі переселення прп. 
Паїсія до Симонопетра. Таким чином висловлене прот. Сергієм Четверіковим твер-
дження не знайшло свого підтвердження. 
Судячи зі знайдених документів, митрополит Київський Арсеній (Могилянський) 
жваво відгукнувся на отримані прохання зі Святої Гори. Зокрема, результатом роз-
гляду звернень від Собору афонських монастирів і колишнього патріарха Константи-
нопольського Кирила V було видання київським митрополитом грамоти від 17 липня 
1762 року до «Христоимεнитым православно-восточныя грεко-российския Киεвския 
цεрквε духовнаго и мирскаго звания чадам». Підтримавши ідею передачі монастиря 
Симонопетра на Святій Горі українським ченцям, він благословив посланцям прп. 
Паїсія Величковського збирати пожертви на відновлення та облаштування обителі 
по єпархіях і парафіях Київської митрополії. У грамоті, зокрема, зазначалося:
 «Общим всεх всεя Стыя Аɾонския Горы свящεнных монастырεй началствующих 
отεц приговору, царская обытεль прεподобного Сγмона, имεнуεмія Сγмопεтръ и Новій 
Вифлεεмъ вεликихъ рады долговъ запустѣлая отдана εсть на общεε житиε духовнику 
Паисию Малороссу и εго учεникам малороссам которых при нεм болεε тридεсяти имεεтся 
яко мужу чεстну благоговεйну наказанну и во общεм житии искусну. А понεжε дε та 
обитεль по врεмεнным обстояниεм и по нεпостоянству вεщεй в вεликиε долги впадε до 
10 тысяч рублεв которых нε уплативши нεбεзбεдно обытεль оную содεржати. Того ради 
по благословεнию εго свти и патриарха писаний прислан от общεства Афонской Гори 
скита святого пророка (Илии) іεродіакон Парɾεній с εдным братом монахом Гавриілом в 
Малую Россію и в Сѣчь Запорожскую испрошεния ради милостини от христолюбцов»34. 
Благословивши збирання пожертвувань, митрополит Арсеній пише:
«От доброхотодатεлεй милостинноε подаяниε чрεз один год онвм іεродіакону 
Парɾεнїю и монаху Гавріилу испрашивать позволили и во увεрεниε того сию нашу грамату 
за рукою нашεю при пεчати катεдральной з шнурозапεчатанною книгою для вписания 
в нεй того подаяния и датεлεвих имεн к помяновεнию их в той обытεли прεподобного 
Симона выжали с притвεрждεниεм оним іεродіакону Парɾεнїю и монаху Гавріилу в том 
испрощεнии никакова вымагатεльства и наприирεния нε чинить но поступать смирно 
доброохотно бεз ималεйшого соблазна»35. При этом в грамоте отмечается, что «в Сεчи 
Запорожской з сεю грамотою той милостини нε испрашивать, по прошεствии сию нашу 
грамоту при доношεнии оным іεродіакону Парɾεнїю и монаху Гавріилу нам прεдставить 
с показаниεм коликоε число той милостини испрошεно и в книгу записано будεт»36.
В іншому документі від 15 липня 1762 р. митрополит Арсеній пише: 
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«Из допроса оного їεродіакона Парɾεнія сумнитεлства никакова за нимы в томъ нε 
оказалось. Для того изъготовивъ позволитεлную имъ іεродіакону и монаху испрашивать 
в εпархіи нашεй, кромѣ Сѣчи Запорожской, чрεзъ одинъ годъ милостиню на искуплεніε 
оной имεнуεмой Сγмопεтръ обытεли прεдложит намъ к подписанію и книгу для вписанія 
подаянія и податεлεй имεнъ к всεгдашнεму их в той обытεли помяновεнїю изъ канторы 
нашεй за надлεжащεю скрѣпою выдат»37.
Про те, наскільки успішною була місія посланих прп. Паїсієм ченців до України, 
ми можемо судити з листа прп. Паїсія Величковського до митр. Арсенія (Могилян-
ського) від 20 квітня 1763 р., в якому афонський старець дякує київському владиці 
за надані допомогу і сприяння:
 «И послали были мы къ вашεму преωсщѣнству ωт общества нашεгω чстнаго 
іεродїакона Парɾεнїа, съ монахом Гаврїилом, съ молитεлною ωт стѣйшого патрїарха 
Константїнополскагω кγр Кγрілла къ вашεму прεωсщѣнству грамотою, ω прεподанїи 
блсвнїа прεωсщѣнства вашεгω ω испрошεнїи млстни ωт хрстолюбцωвъ, ω искуплεнїи 
тяжких долгов въ няжε оная обитεль по ωбстоянїю ннѣшнεгω врεмεнε впадε, на котороε 
стѣйшагω патрїарха молεніе, и прεподали прεωсщεнство вашε реченному іεродїакону 
блсвнїε, по εпархіи прεωсщѣнства вашεгω испрашивать ωт хрстолюбцωвъ млстню. 
За котороε премилосεрднѣйшоε архїпастырства вашεгω къ намъ оубогим показанноε 
блгодѣянїε. Сам точїю архїεрεй грядущїх блгъ Хрстосъ снъ и слово Бжїε можεтъ вам со 
всѣми любящими εго въ будущем блжнствѣ достойную воздати мзду»38.
Проте далі в листі на ім’я митрополита Арсенія прп. Паїсій Величковський по-
відомляє, що, поживши зі своїм братством в обителі Симонопетра деякий час, вони 
змушені були покинути її і знову повернутися в Іллінський скит. Лист написано 
старцем вже з цього скиту. Це єдиний на сьогоднішній день документ, написаний 
прп. Паїсієм на Афоні. Зокрема, преподобний в ньому повідомляє:
 «Εгда жε прεжившε тамω чрεзъ нѣколико мѣсяцей, оувидѣхом съ коликою бѣдностїю 
и sлостраданїεм под властїю иновѣрных содεржатся здεшнїя монастыри, размотрѣхом, 
Іл. 7: Лист прп. Паїсія Величковського до митрополита Київського Арсенія 
(Могилянського) від 20 квітня 1763 р.
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якω нε точїю вεсма нεвозможно нам яко странным въ здѣшнεй странѣ мнстыр содержа-
ти но и полsѣ нашεй душεвной ωтнюд противно, овω якω братїи въ раз[ли]чныя страны 
малω нε всѣмъ должно млстни ради расточатися, что нѣмощным душεю съ нεмалым ихъ 
душεвнагω оустроεнїя было бы разорεнїεмъ, овожε якω нεпрεстанным ωтвсюду бѣдам 
и напастεм ωт иновѣрных находящым, нужда бы была и на судъ къ ним приходити и 
оуних судитися, пачε жε ωт ихъ нεправдосудїя всεгдашнюю обиду тεрпѣти, овожε яко 
и вся грунта монастырскїа ωт нихъ жε хлѣбъ мнстрю приходить с нεизрεчεнными 
напастми и бѣдами и прεвεликим иждывεнїεм εдва бы возможно содεржати, моим 
жε яко нам странным и ωтнюдь бы было нεвозможно. Сїя вся εще жε и множайшая 
нεудωбства яжε въ малом сεм писанїйцε нεвозможно прεдставити оусмотрѣвше, εще 
жε и самым дѣлом и искусом ωт иновѣрныхъ обитεли оноя заимодавцωвъ возмнѣвшихъ 
акибы мы совεршεннѣ оужε мнстыр воспрїяли, бεзчεловѣчноε нападεнїε, и что имѣхом 
къ нужному нашεму прεпитанїю ωтятїε пострадавшε, εдва возмогохом, на первый нашъ 
скитъ въ самоε зимноε врεмя съ нεмалим sлостраданїεм возвратитися, и пришεдши прεд 
соборъ Стогорскїй ω содεржанїи онагω мнстря таковых ради нεудобствъ совѣршεннѣ 
ωтреклися»39.
Далі прп. Паїсій пише, що на Афоні для розгляду скрутного становища, яке спітка-
ло його братство, було скликано спеціальний Собор святогірських монастирів, який 
благословив старцю і його учням, аби не згубити розпочату ними справу, заснувати 
новий монастир у землях Молдовалахіі, під захистом молдавських православних 
господарів. Як пише прп. Паїсій:
 «Ко оутвεрждѣнїю общагω нашεгω житїя въ таковом множεствѣ братїи, и бояще-
ся да нε будεтъ сεгω ради крайнεε онагω разорεнїе возложихомся вси общε на промыслъ 
Бжїй, и совѣтъ ω нашεм житїи составлшε, вси εдинодушнω произволихом Бгу нам 
поспѣшεствующу изшεдши ωт Стыя Горы избрати въ Волоской Зεмли бεзмолвноε и 
оудалεнноε ωт мира мѣсто (яковых многω въ оной зεмли и имѣεтся) да тамω сѣдши 
могли бы и своими труды воздѣловающе землю оудобнѣйшоε сεбѣ прεпитанїе имѣти, и 
возмогло бы и толикими труды составленноε нашε общеε прεбыванїε къ болшεму прїйти 
оутвεрждεнїю»40.
Отримавши таке благословення від Собору афонських монастирів, старець Паїсій 
за порадою також звернувся до колишнього Константинопольського патріарха Ки-
рила V, який на цей час перебував на покої в святогірському скиті св. Анни. Останній 
також благословив переїзд братства прп. Паїсія до Молдовалахії, відповівши наступне:
 «Бгъ вѣсть εликω мы жεлаεм, да оутвердится, а нε разорится сїε вашε общεε житїε, 
а понεжε яко жε и самы разсуждаεм, якω сїε стоε мѣсто видно оутвεрждεнїя вашεгω 
житїя во множεствѣ братїи руки нε подаεтъ, Блгъ сεй ваш εсть совѣтъ, Бгъ васъ да 
оукрѣпитъ и поможεтъ, Бжїε блгсловεнїε, и нашε архїпастырскоε да будεтъ с вами»41.
З цього питання зберігся і лист патріарха Кирила V до митрополита Арсенія 
(Могилянського) від 4 квітня 1763 р., в якому він уточнює суть того, що сталося:
 «Предъ симъ писали мы к вашεму прεосщεнству, чрεзъ нѣкоторого іεродіакона 
Парɾεнія что какъ изъ общаго согласїя всεхъ во Святой Аɾонской Горѣ житεлствующих 
отцовъ приговорεно учрεдить общεжитεльный монастырь прозываεмый Сγмоновскій 
и отдать εго в вѣдомство всεчεстному іεромонаху Паисію съ братіεю εго; то такъ и 
учинεно. А понεжε онъ Паисий зъ братїεю проживши в томъ монастырѣ нѣсколко мсцεй, 
усмотрѣли сεбѣ вεликой врѣдъ въ душεвномъ спасεніи. Которой изъ троихъ причинъ 
послѣдовалъ. Пεрвая, что нεвѣрній народъ со всѣхъ сторонъ жестоко стужалъ имъ объ 
отдачε долговъ въ которія тотъ монастырь въвязался. Другая что монашεствующїε тамо 
изъ монастыря повиходили въ близкїε сεла и тамъ начали жить зъ мирскими лицами изъ 
жεнами, а трεтоε познали что εжεли примутся тѣмъ монастырεмъ владѣть, то конεчно 
принуждεни будутъ разорыть монашεскій общεжитεлный уставъ и тѣсноε житїε; для 
сыхъ причинъ они того монастыря отказались, а избрали сεбѣ полεзнѣε искать мѣста 
спокойного монашεству приличного и от многих попεчεній и нεспокойствъ свободного 
да дεржать монастырской устав и жεстокоε житїε»42.
З цього листа ми дізнаємося, що, крім непомірних боргів обителі Симонопетра 
перед турецькими кредиторами, у «малоросійського братства» прп. Паїсія, яке осе-
лилося в монастирі, виникла й інша проблема – попередні  насельники обителі, які 
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на той час розбіглися по довколишніх селах, дізнавшись про відновлення монастиря 
прп. Паїсієм, судячи з усього, стали висувати якісь свої претензії і вимоги, що серйозно 
загрожувало порушенням сформованого в громаді старця порядку і устрою. З цієї 
причини, щоб у братстві не почався розлад і воно зовсім не розпалася, прп. Паїсій і 
зважився перевести його в більш усамітнені й спокійні на ті часи ліси Буковинських 
Карпат в Молдовалахії.
У своїх листах і прп. Паїсій, і патріарх Кирило просять митрополита Арсенія 
(Могилянського) дозволити посланим з Афону задля збирання милостині ієродия-
кону Парфенію (Кармазіну) і ченцеві Гавриїлу (Петку) відбути в Молдовалахію до 
нового місця перебування братства, а також дозволити їм привезти з собою зібрані 
ними пожертви, «собранноε ωт подаянїя хрстолюбцωв, къ помощи и оутвεрждεнїю 
нашεгω общагω прεбыванїя къ общεству нашεму принεсти»43.
Водночас у справі зазначається, що, зібравши милостиню по парафіях Лівобе-
режної України, посланці прп. Паїсія вирушили на Запорозьку Січ, звідки вже не по-
верталися до Києва і не повідомили митрополита про розмір зібраних пожертвувань. 
Зокрема, у відповіді патріаху Кирилу митрополит Арсеній повідомляє, що «коликоε 
жε число имъ то[й] милостыни испрошεно, въ томъ д[оно]шεніи, какъ должно было, нε 
обявил онъ потому трεбовано от нεго по оной въ которую подаяніε записива[ютъ] книги, 
токмо онъ Парɾεній той кни[ги] нε прεдявилъ и ужε какъ извѣстно учинилось съ Кіεва 
въ Запорожскую Сѣ[чь] отправился, имѣя отътоль возв[εрну]тись къ пославшимъ εго, 
и потому сколко имъ Парɾεніεмъ той милости[ни] испрошεно, нεизвѣстно»44.
Також київський митрополит уточнює, що всі зібрані в Україні кошти він благо-
словляє передати на облаштування братства прп. Паїсія на новому місці в Молдовала-
хії: «ащε что собрано, тая да достанεтся вся въ пославшимъ въ облεгчεніε ихъ нуждъ»45.
Про те, що зібрані на відновлення монастиря Симонопетра пожертвування в 
подальшому були доставлені в нову обитель старця Паїсія в Драгомирні, ми дізна-
ємося з інших, більш пізніх документів. Так, в протоколі допиту посланця прп. Паїсія, 
колишнього насельника Афонського Іллінського скиту, а на той час вже драгомирн-
ського ченця Гавриїла (Петки) від 17 лютого 1769 р. повідомляється, що в 1764 р., 
зібравши на Запорозькій Січі пожертвування, він відвіз їх до о. Паїсія на Буковину 
в Драгомирнський монастир, куди на той момент з Афону вже переселився препо-
добний зі своїм братством46.
Про долю зібраних у цей період пожертвувань ми дізнаємося також із листа прп. 
Паїсія Величковського вже з Драгомирни до Кошового отамана Запорозької Січі 
Петра Калнишевського за червень 1768 р., де він зазначає: «Имеюще ми въ незабвенной 
памяти премногая благодеяния отъ васъ Милостевейшихъ благодетелей нашихъ, якоже 
прежде въ святой Афонской Горе намъ сущимъ соделанная, такожде и преселшимся 
оттуду Божиимъ изволениемъ въ Молдовлахийскую Землю ныне убожеству и бедности 
нашей делаемая, нижайше благодарствуемъ и благодарить навсегда словомъ и сердцемъ 
за таковое ваше убогому общежителству нашему милостивное благотворение и благо-
сердное благопризрителство не престанемъ»47.
Ще один важливий документ, який містить чергове унікальне свідчення про 
перебування прп. Паїсія в Симонопетра, зберігається в самій обителі на Афоні48. 
За люб’язного сприяння ігумена монастиря Симонопетра архімандрита Єлисея та 
духівника обителі о. Макарія49 автору цих рядків удалося отримати доступ до нього 
та сфотографувати.
Цей документ — монастирський «Кодекс А», який зберігає свідчення про найваж-
ливіші події в житті обителі, що мали місце між 1620 і 1800 рр.50 Вони відображені 
у вигляді досить коротких записів грецькою. Рукопис, написаний близько 1800 р., 
складається з ІІ+294 сторінок у палітурці розмірами 21×15 см. Частина аркушів 
лишилася незаповненою, деякі постраждали від вологи, через що прочитати їх не-
можливо. У 1988 р. архівіст монастиря Симонопетра здійснив повну транскрипцію 
Кодекса грецькою мовою.
На сторінці 68 рукопису коротко повідомляється про прибуття в монастир Си-
монопетра старця Паїсія Величковського разом із братією числом 35 чоловік — зі 
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скиту пророка Іллі, який став 
затісним для їхньої громади, що 
розрослася51.
Автор запису (грецький чер-
нець), мабуть, мав лише опо-
середковані свідчення про цю 
подію, як і про самого преподоб-
ного, оскільки називає старця 
Паїсія «сербом» і не вказує, 
скільки часу вони залишалися 
в обителі та з якої причини по-
кинули її.
Разом з тим Кодекс повідом-
ляє точну дату прибуття прп. 
Паїсія в Симонопетра — 15 квіт-
ня 1762 р., чого немає в житіях 
старця, складених схимонахом 
Митрофаном,  отцями Ісааком і Платоном, а також в інших джерелах і дослідженнях.
Ці документальні свідчення, хоч і короткі, є важливим доповненням до вищезга-
даних документів, віднайдених в українських архівах.
З огляду на цінність цього свідчення, наведемо його повністю (транскрипція 
тексту запису подається зі збереженням орфографії оригіналу):
1762. Ἀπριλίου 15
+ ἥλθεν ὁ πνευματικὸς παπα Παήσιος· σέρβος με τους καλογέρους του μήαν τραντεπενταρία 
καλογέρους μαζή του οπου ἐκάθουνταν εἰς τον προφητην Ϊλήαν εις την σκύτην την 
παντοκράτορινη· καί εμπήκεν εις τω μοναστηρίον μας· να καθήσι παντοτινά να το φυλάξη· μόνον 
τω ἄφησεν καί ἔφηγεν ης τήν Μπουδανήα· καί φεύγωντας αὐτὸς εκκλήστικεν το μοναστήρι 
καὶ το ἐξουσίαζεν ἡμεγάλη Μέσι52.
У перекладі українською це повідом-
лення звучить так:
«1762, квітня 15, прийшов духівник 
отець Паїсій серб зі своїми ченцями, чис-
лом тридцять п’ять. Вони подвизалися у 
Пророка Іллі скиту Пантократоровому 
і приїхали в наш монастир, аби посе-
литися в ньому навіки, доглядати його 
та керувати ним як господарі. Але не 
зміг, залишив його й пішов у Молдавію. 
Після його від’їзду монастир закрили і 
ним керувала Велика Середина [Протат 
Святої Гори]».
На жаль, на цьому монастирські 
джерела про перебування старця Паїсія 
в обителі Симонопетра вичерпуються. 
Далі укладач Кодексу переходить до 
опису подій, коли ігуменом монастиря 
став якийсь папас Іоасаф з Мітіліні, який 
продовжив виплачувати борги обителі, 
повертати її подвір’я та відновлювати 
обитель, а також повернув монастирську 
святиню — руку святої Марії Магдалини, 
яка після викрадення піратами зберіга-
лася в Тріполі.
Іл. 8: «Кодекс А» з бібліотеки монастиря 
Симонопетра на Афоні. Фото С. Шумила, 2015 р.
Іл. 9: Сторінка в «Кодексі А», де 
повідомляється про прп. Паїсія 
Величковського
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Проте й така коротка згадка, 
як уже було сказано, має важливе 
значення у питанні підтверджен-
ня факту ігуменства старця Паїсія 
в монастирі Симонопетра та його 
спроб відновити на новому місці 
духовний центр слов’янського 
чернецтва на Афоні, по суті — від-
новити новий Русик після того, 
як історичний давньоруський 
святогірський Пантелеймонів 
монастир у середині XVIII ст. 
перейшов до грецьких монахів53.
Як уже зазначалося, прп. Паї-
сій, хоч і пробув на посаді ігумена 
афонської обителі Симонопетра 
нетривалий час, все ж устиг на-
дати їй дуже істотну допомогу, 
сплативши кредиторам монасти-
ря значну частку боргу. Завдяки 
цьому була вирішена частина 
фінансово-матеріальних проблем обителі, що до-
зволило їй у майбутньому відродитись до нового 
життя54.
І донині в монастирі Симонопетра глибоко 
шанують пам’ять їхнього колишнього ігумена прп. 
Паїсія Величковського. У приділі головного собор-
ного храму (кафолікону) обителі по праву сторону 
міститься фрескове зображення преподобного. 
Так само і у трапезній монастиря одна з фресок 
зображає преподобного на повний зріст. Поряд із 
нею — зображення іншого афоніта та основопо-
ложника давньоруського чернецтва — прп. Антонія 
Києво-Печерського. 
На день пам’яті прп. Паїсія в монастирі від-
правляється на його честь особлива служба, 
складена гімнографом обителі, духовним сином 
афонського старця Паїсія (Езнепідіса, † 1994) 
ієромонахом Афанасієм Симонопетритом. Крім 
Іл. 10: С. В. Шумило та духівник монастиря 
Симонопетра на Афоні ієромонах Макарій у 
бібліотеці обителі розглядають перші видання 
«Філокалії», видані прп. Паїсієм Величковським. 
Фото 2015 р.
Іл. 11: Фрескове зображення прп. Паїсія 
Величковського в кафоліконі монастиря 
Симонопетра на Афоні. Сучасний вигляд. 
Фото С.  Шумила, 2015 р.
Іл. 12: Фрескове зображення 
прп. Паїсія Величковського 
в трапезній монастиря 
Симонопетра на Афоні. 
Сучасний вигляд. 
Фото С. Шумила, 2015 р.
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того, в бібліотеці монастиря зберігаються два томи першого видання «Філокалії», 
перекладені слов’янською прп. Паїсієм55.
Виявлені Міжнародним інститутом афонської спадщини в Україні згадані доку-
ментальні свідчення є цінним доповненням до житій старця Паїсія. Більш того, лист 
прп. Паїсія за 1763 р. – це найстаріший на сьогоднішній день з відомих листів старця 
і єдиний, написаний ним не з Молдавії, а ще під час перебування на Святій Горі. Цей 
лист, як й інші документи, що стосуються згаданої справи, відкривають абсолютно 
невідомі досі сторінки як життя старця на Афоні, так і його тісних зв’язків із Украї-
ною і Запорозькою Січчю, а також ігуменства в монастирі Симонопетра. Як уже було 
сказано, всі відомості про перебування старця в Симонопетра раніше базувалися 
винятково на розповідях оо. Митрофана, Ісаака, Григорія та Платона, достовірність 
яких не представлялося можливим перевірити через відсутність підтверджуючих їх 
джерел. Тепер же цей факт біографії подвижника не викликає сумнівів.
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В статье впервые приводятся документы из архивов Украины и Афона, подтверж-
дающие факты настоятельства прп. Паисия в афонском монастыре Симонопетра. 
Эти свидетельства открывают новые страницы в истории как украинского монаше-
ства на Афоне и в житии прп. Паисия Величковского, так и попыток с его стороны 
восстановить на новом месте духовный центр славянского святогорского монашества, 
по сути — воссоздать на Афоне новый Русик после того, как исторический древнерус-
ский святогорский Пантелеимонов монастырь (Старый Русик) к середине XVIII века 
перешёл в руки греческих монахов.
Ключевые слова: Афон, Святая Гора, Паисий Величковский, монастырь, Симоно-
петра, Русик, старчество, православие.
The article focuses on the documentary evidence from the archives of Ukraine and Athos 
are provided for the first time, confirming facts of rector of St. Paisius Velichkovsky in the 
Simonos Petras Athos monastery. These evidence open a new page in the history of Ukrainian 
monachism on Mount Athos and in the life of St. Paisius Velichkovsky, who attempted to 
restore spiritual center of the Slavic Svyatogorsk monastic life in a new location, in fact – to 
recreate new Russikon on Mount Athos after the fact that historic oldrussian Svyatogorsky 
Panteleimon Monastery (Old Russikon) passed into the hands of the Greek monks in the 
middle of the XVIII century .
Keywords: Mount Athos, Holy Mountain, St. Paisius Velichkovsky, monastery, Simonos 
Petras monastery, Russikon, eldership, Orthodoxy.
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